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The process of accounting is to record economic events of a 
business enterprise by accounting books as journals, ledgers and 
the like and to disclose the summation of records by accounting 
reports as balance sheet, income statement, cash ﬂow statement 
and the like.
Science and signs are inseparably interconnected, since science 
presents men with more reliable signs and embodies its results in 
systems of signs.  Human civilization is dependent upon signs and 
systems of signs, and the human mind is inseparable from the 
functioning of signs.
The signiﬁcance of semiotic as a science lies in the fact that it is 
a step in the uniﬁcation of science, since it supplies the 
foundations for any special science of signs, such as linguistics, 
logic, mathematics, rhetoric, aesthetics and social sciences.
Semiotic supplies a general language applicable to any special 
language or sign, and so applicable to the language to the language 
of science and speciﬁc signs which are used in science.  Man must 
free himself from the web of words which he has spun.  Language 
is greatly in need of puriﬁcation, simpliﬁcation, and 
systematization.  The theory of signs is a useful instrument for not 
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The Nature of Accounting Representation
and three Areas of Semiotic
constructing the Tower of Babel. 
On the basis of such the theory of signs, this paper deﬁnes the 
nature of accounting representation.  The contents of this paper are 
as follows. 
Ⅰ Three Areas of Semiotic
Ⅱ Three Types of Accounting Theory
Ⅲ The Mode of Representations in Accounting
Ⅳ The Process of Abstraction in Accounting 














れ た も の で あ る。 モ リ ス に よ る と， 記 号 論 は， 主 と し て， 構 文 論























































米国における会計の 3 つの発展段階は，記号論の 3 分野に相当するものであ


























































































































































































































































































































論は，会計の内部論理的首尾一貫性（ internal logical consistency）を分析し，
会計担当者が適切な会計ルールに従って会計的判断を行使しているかどうかを
49） Hendriksen［1977］ix.






















































































































































































































































































































抽象のハシゴにおいては， 1  過程ベッシー， 2  知覚の対象たるベッシー， 3  
ベッシー， 4  牝牛， 5  家畜， 6  農場資産， 7  資産および 8  富までの 8 段階

























































































































































ことによって，その特徴を明らかにしてみよう。抽象のハシゴにおいては， 1  
過程の1,000円紙幣， 2  知覚の対象たる1,000円紙幣， 3  現金， 4  勘定として
の現金， 5  当座資産， 6  流動資産， 7  資産および 8  貸借対照勘定までの 8






から上が言語による表現レベル，そして 4 から 8 までが会計の表現レベルであ
る90）。






























7  資産という語は，流動資産，固定資産および繰延資産の 3 つのグループ
を指示するものであり，さらに抽象度が高くなる。
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